





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ct.1945- July. 1947, GH
Q
/SCA
P 
Records, N
RS, 8862
（
1
）, N
o.2.
（
12
） 
前
掲
、農
地
改
革
資
料
編
纂
委
員
会
編
『
農
地
改
革
資
料
集
成
』
第
一
四
巻
、一
―
二
―
三
、
九
八
〜
一
〇
〇
頁
。A
dm
inistration
（Land Reform
）, V
ol, 1, O
ct.1945- July.1947, 
GH
Q
/SCA
P Records, N
RS, 8862
（1
）, N
o.3.
（
13
） 
前
掲
、農
地
改
革
資
料
編
纂
委
員
会
編
『
農
地
改
革
資
料
集
成
』
第
一
四
巻
、一
―
五
―
三
、
一
一
七
〜
一
二
〇
頁
。
（
14
） 
農
地
改
革
資
料
編
纂
委
員
会
編
『
農
地
改
革
資
料
集
成
』
第
一
巻
、
農
政
調
査
会
、
一
九
七
四
年
、
一
四
四
〜
一
四
五
頁
。
（
15
） 
前
掲
、
大
和
田
啓
氣
『
秘
史　
日
本
の
農
地
改
革
』
八
六
頁
。
（
16
） A
dm
inistration
（Land Reform
）, V
ol, 1, O
ct.1945- July.1947, GH
Q
/SCA
P 
Records, N
RS, 8862
（1
）, N
o.3b
．
（
17
） 
前
掲
、
農
地
改
革
資
料
編
纂
委
員
会
編
『
農
地
改
革
資
料
集
成
』
第
一
四
巻
、
一
五
頁
。
（
18
） 
前
掲
、「
終
戦
前
後
に
お
け
る
農
地
改
革
法
案
成
立
の
経
緯
」
一
一
三
頁
。
 
（
本
学
非
常
勤
講
師
）
